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RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA DE LA SESIÓN DEL 
MARTES 01 DE JUNIO DE 2021 
 
C-Doc-2021-097.- Extensión del plazo para finalizar estudios doctorales del 
M.Sc. Jorge Iván Rodríguez Echeverría, becario de la Facultad 
de Ingeniería en Electricidad y Computación, FIEC. 
 
Considerando el documento No. MEM-FIEC-0126-2021, con 
fecha 19 de mayo de 2021, en el que solicitan la extensión del 
plazo para finalizar los estudios doctorales del M.Sc. Jorge Iván 
Rodríguez Echeverría, becario de la Facultad de Ingeniería 
en Electricidad y Computación, FIEC, y con base en el informe 
No. ESPOL-DP-OFC-0204-2021, con fecha 26 de mayo de 2021, 
suscrito por el Ing. Marcos Ernesto Mendoza Vélez, Decano de 
Postgrado, la Comisión de Docencia, acuerda: 
 
 RECOMENDAR al Consejo Politécnico AUTORIZAR la segunda 
extensión de plazo solicitada por el M.Sc. Jorge Iván Rodríguez 
Echeverría, del 01 de mayo del 2021 al 31 de enero de 2022, 
para la culminación de sus estudios doctorales en la Universidad 
de Gante-Bélgica, sin ayuda económica. 
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